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„Časopisa za suvremenu povijest". 
Sadržaj XI-XX [ll(l)-20(3)], 1979-1988. 
DALIBOR ČEPULO, VLADO OŠTRIĆ, KATARINA SPEHNJAK 
Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, Zagreb, SFRJ 
Uvodne napomene 
»Časopis za suvremenu povijest« objavio je u dva navrata svoj sadržaj 
(bibliografiju) — najprije za godišta I — V , odnosno 1 ( 1 — 2 ) — 5 ( 3 ) , 
1 9 6 9 — 1 9 7 3 . u svesku 3 / 1 9 7 3 , 2 2 8 — 2 3 8 , a zatim za godišta I—X, od­
nosno 1 ( 1 — 2 ) — 1 0 ( 3 ) , 1 9 6 9 — 1 9 7 8 . u svesku 3 / 1 9 7 8 , 1 5 4 — 1 7 6 . Pet­
naesta obljetnica naznačena je, uz radni urednički tekst (Upute i obavije­
sti suradnicima, 3 / 1 9 8 3 , 2 2 8 — 2 2 9 ) , koji je i dalje aktualan, nizom drugih 
podataka o suradnji: Autori u »Časopisu za suvremenu povijest« 1 9 7 9 — 
— 1 9 8 3 . god., isto, 2 2 4 — 2 2 7 . 
U povodu dvadesete obljetnice donosimo, ponovo. Sadržaj časopisa, ali 
štedeči prostor i čuvajući ga za znanstvene i stručne članke — samo za 
drugo desetljeće — X I — X X , odnosno 1 1 ( 1 ) — 2 0 ( 3 ) , 1 9 7 9 — 1 9 8 8 . 
Sadržaj obuhvaća 2 8 svezaka časopisa koji je izlazio u tri broja godišnje, 
ali s dva dvobroja ( 2 — 3 / 1 9 7 9 . i 1 — 2 / 1 9 8 8 ) . 
Radi lakšeg korištenja i ovaj je Sadržaj uređen kao i prethodni, t j . ne 
prenosi sadržaj sveska nego je zapravo bibliografija autorske suradnje. 
Autori su svrstani abecednim redom, a njihovi tekstovi u dvije skupine: u 
prvoj su rasprave i članci, izvještaji o znanstvenim rezultatima, prilozi 
diskusiji, polemike, građa, t j . kategorizirani znanstveni radovi (kategori­
zacija je i formalno uvedena od sveska 1 / 1 9 8 3 ) , a u drugoj ocjene, prikazi 
i drugi stručni prilozi (tiskano sitnijim slogom). U obje su skupine teksto­
vi svrstani po redoslijedu objavljivanja. 
Unutar abecednog reda autora svrstani su — prema naslovima — nepot­
pisani tekstovi i tematske skupine tekstova. Nova je pojedinost da su uz 
naslove tematskih skupina anotacije s imenima autora i sudionika u disku­
siji i drugim podacima o sadržaju. Referati, saopćenja i prilozi s naslovi­
ma navedeni su u bibliografijama autorske suradnje. Izlaganja u diskusija­
ma objavljena bez naslova zabilježena su u anotacijama tematskih sku­
pina, u popisu suradnika. 
Povrh toga, anotacije uz dio autorskih tekstova daju dopunske obavijesti 
o naslovu i sadržaju, prema procjeni da je anotacija svrsishodna. 
časopis za suvremenu povJjesc \(y\ 
Sadržaj ĆSP 1979-1988. ĆSP 20 (3), 161-189 (1988) 
BIBER, Dušan 
Britanski udio u državnom udaru u Jugoslaviji 27. ožujka 1941, 1/1981, 29— 
—35. 
* V. 27. mart 1941. 
Mnogi su izvori dostupni ali nisu korišteni, 2/1982, 85—88. 
* V. Okrugli stol »Josip Broz Tito . . .« 
Naučna kuliserija jednoga političkog pamfleta. U povodu knjige V. Đuretića, 
Saveznici i jugoslovenska ratna drama, 3/1985, 95—119. 
ANIĆ, Nikola 
Političke i vojne pripreme Komunističke partiju Jugoslavije u organiziranju 
oružanog ustanka jugoslavenskih naroda i narodnosti 1941. godine, 3/1981, 
7—30. 
Oružane snage narodnooslobodilačkog pokreta Jugoslavije (1941—1945), 3/1982, 
25—43. 
* Zbirni pregled oružanih snaga . . . , 43. 
Glavni štab Hrvatske (1941—1942), 1/1983, 68—77. 
* Prilog uz Dnevnik- Glavnog štaha... (v.). 
Oružane snage NOP-a Hrvatske u vrijeme njezina oslobođenja potkraj 1944. i 
na početku 1945. godine, 1/1985, 101—139. 
* Prilozi 1—6, 115—139. 
Oslobođenje Hvara u rujnu 1944. godine, 3/1986, 19—34. 
ANTIĆ, Ljubomir 
Pokušaj stvaranja »Hrvatskog saveza« među našim iseljenicima u Južnoj Ame­
rici 1913. godine, 2/1983, 43—62. 
Sukobi u jugoslavenskom iseljeničkom pokretu u Antofagasti (Čile) za vrijeme 
prvoga svjetskog rata i neki socijalni utjecaji na njih 1917. godine, 2/1984, 19— 
—47. 
Prilog istraživanju odnosa naših iseljenika u Južnoj Americi prema NOB-u s 
posebnim osvrtom na J N O na Pacifiku, 1/1986, 43—80. 
BAKARIĆ, Vladimir 
Rekonstrukcija puta Glavnog štaba Hrvatske, 1/1983, 65—67. 
* Datirano: Zagreb, 11. novembra 1959. Objavljeno kao prilog Dnevniku Glavnog 
štaba... (y.) 
BARKER, Elisabeth 
Državni udar u Beogradu i Britanci — Vojni puč 27. ožujka 1941, 1/1981, 
7—28. 
* V. 27. mart 1941. 
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BIJELIĆ, Borislav 
Omladinsko-studentska glasila kao mediji artikulacije ideja studentskog pokre­
ta u Jugoslaviji 1986. godine, 3/1988, 107—119. 
BILANDŽIĆ, Dušan 
Shvatiti Tita znači ići do korijena društvene složenosti Jugoslavije, 2/1982, 
90—91. 
* V. Okrugli stol »Josip Broz Tito . . .« 
BIOBIBLIOGRAFIJE R A D N I K A INSTITUTA, 1/1982, 99—192. 
* Uvod, 100. Radnici OOUR-a za znanstvena istraživanja: Z. Čepo, Z. Dizdar, Lj. 
Ećimović, I. Graovac, B. Jandrić, B. Janjatović, I. Jelić, F. Jelić-Butić, B. Kašić, N. 
Kisić-Kolanović, Z. Knezović, M. Kolar-Dimitrijević, S. Koprivica-Oštrić, N. Lengel-
Krizman, Z. Matijević, V. Oštrić, B. Pribić, Z. Radelić, V. Rajčević, M. Sentić, L. 
Sklevick7, S. Sigetlija, K. Spehnjak, Z. Stipetić, Z. Simončić-Bobetko, M. Valentić, 
S. Žarić. 
Radnici OOUR-a Arhiv: B. Bašić, E. Dubravica, A. Feldman, N. Glogolja, N. Krem-
zir, Lj. Modrić, M. Repač, A. Slibar. 
BOBAN, Ljubo 
Misija Tome Jančikovića u inozemstvu 1943. godine, 1/1980, 27—74. 
* Prilog: Memorandum »Hrvatska seljačka stranka (HSS) i partizani« (ST. CLISSOLD, 
Kairo u siječnju 1944) 66—74. 
Izvod iz strogo povjerljive kombinatorike Velimira Terzića. A ponešto i o dru­
gim kombinatorikama, 3/1983, 79—117. 
* Prvi dio. V. SUSOVIC, Milutin 
Izvod iz strogo povjerljive kombinatorike Velimira Terzića. A ponešto i o 
drugim kombinatorikama. Drugi dio, 1/1984, 55—80. 
* V. ŠUSOVIC, Milutin 
Multikombinatorika Terzić-Šušović, odnosno Šušović-Terzić, 3/1985, 121—134. 
* V. ŠUSOVIC, Milutin 
Položaj Jugoslavenskog poslanstva u Vatikanu u vrijeme drugoga svjetskog 
rata, 1—2/1988, 197—213. 
Još jednom o navodnom pismu P. Grisogona A. Stepincu (1942. godine), 
1—2/1988, 215—225. 
BODROŽIĆ, Milica 
Zbornik Historijskog instituta Slavonije i Baranje, br. 15, Slavonski Brod 1978, 297 
str., 2—3/1979, 173—175. 
Zbornik br. 16 Historijskog instituta Slavonije i Baranje, Slavonski Brod, 1979, 334 
str., 1/1981, 190—193. 
Slobodan Milošević, Izbeglice i preseljenlci na teritoriji okupirane Jugoslavije 1941 — 
1945. godine, Beograd 1981, 3/1981, 193—197. 
Zbornik Historijskog instituta Slavonije i Baranje, 17, Slavonski Brod 1981, 3/1981, 
223—226. 
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Miloš Vuksanović, Prva proleterska brigada, Beograd 1981, 532 str., 2/1982, 204—207. 
Zbornik, Historijski institut Slavonije i Baranje, god. 18, br. 1, Slavonski Brod 1981, 
235 str., 3/1982, 189—192. 
Narodnooslobodilačka borba u Dalmaciji 1941—1945, Zbornik dokumenata, knjiga 3, 
kolovoz—rujan 1942. godine, Split 1982, 734 str. 3/1983, 209—212. 
Zbornik Centra za društvena istraživanja Slavonije i Baranje, 21, Slavonski Brod 1984, 
562 str., 1/1985, 202—205. 
Naučni skup »Hvar u NOB«, 18—19. XII 1984, 2/1985, 147—152. 
Petar Kačavenda, Ujedinjeni savez antifašističke omladine Jugoslavije 1942—1945, 
Beograd 1985, 246 str., 1/1986, 190—194. 
Zbornik Centra za društvena istraživanja Slavonije i Baranje, br. 22, 1985, Slavonski 
Brod, 409 str., 2/1986, 140—142. 
BOJADZISKI , Ognjen 
Lazar Koliševski, Aspekti na makedonskoto prašanje, NIK »Naša kniga«, Skopje 1979, 
1/1980, 197—205. 
B O R O V Č A N I N , Drago 
Rafael Brčić i Mile Bogovac: Livanjski kraj u revolucionarnom radničkom pokretu 1 
narodnooslobodilačkoj borbi, Livno 1978, 400 str., 1/1979, 152—160. 
BRANKOVIĆ, Slobodan 
Ka sintezi jugoslavenske revolucije, 3/1980, 143—146. 
* Osvrt na knjigu /. Jelića, Jugoslavenska socijalistička revolucija (1941—1945), 
Zagreb 1979. 
BRAUDEL, Fernand 
Historija i društvene nauke. Dugo trajanje, 2/1983, 99—122. 
BUDAK, Neven 
O pitanju kvantitativnih metoda u historijskom istraživanju na temelju nekih 
američkih iskustava, 1/1980, 191—196. 
O upotrebi kategorije procesa u historijskom istraživanju, 1/1981, 71—76. 
BULAJIĆ, Radomir 
Borbe Druge armije JA za oslobođenje Hrvatske s posebnim osvrtom na oslo­
bođenje Zagreba, 2/1986, 57—76. 
C R L J E N K O , Branimir 
Ilegalna knjižnica Komunističke partije Italije u Rovinju, 2/1987, 105—115. 
CVETKOVIĆ, Slavoljub 
Josip Broz Tito u sovjetskoj literaturi, 2/1982, 44—47. 
* V. Okrugli stol »Josip Broz Ti to . . .« 
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Zorica Stipetić, Argumenti za revoluciju — »August Cesarec«, Zagreb 1982, 425 str., 
1/1983, 93—95. 
CALIĆ, Dušan 
V. RAJČEVIĆ, Vojo-Čalić, Dušan 
CEPO, Zlatko 
Tito — obnovitelj radničkog upravljanja, 2/1980, 93—114. 
Ponovo aktualni Buharin, 3/1981, 165—181. 
* Osvrt na izdanja Buharinovih djela i literaturu o Buharinu u rubrici »Izvještaji o 
znanstvenim rezultatima«. 
D v a decenija Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske, 1/1982, 9— 
- 5 8 - ^ 
* V.: Osvrt na rezultate rada OOUR-a za znanstvena istraživanja; bibliografije rad­
nika Instituta. 
Osnovna literatura o Josipu Brozu Titu, 2/1982, 7—13. 
* V. Okrugli stol »Josip Broz Tito . . . « 
Stoljeće nakon Marxove smrti, 2/1983, 65—78. 
O dva prethodna rada i o nekim problemima izrade povijesti komunističkog 
pokreta u Zagrebu, 3/1983, 45—48. 
* V. Okrugli stol »Izvori i literatura . . .« 
Četiri decenija nakon prvoga petogodišnjeg plana FNRJ, 2/1986, 77—88. 
Dušan Bilandžić, Historija Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Glavni 
procesi, Zagreb 1978, 1/1979, 131—136. 
Predrag Vranicki, »Marksizam i socijalizam« Zagreb 1979, 2—3/1979, 147—150. 
Luka Marković, »Klasna borba i koncepcija razvoja«, Zagreb 1978, 2—3/1979, 154— 
—159. 
Mira Kolar-Dimitrijević, Socijalne prilike i klasna borba u Vinkovcima međuratnog 
razdoblja, Vinkovci 1979, 1/1980, 244—246. 
Branko Petranović, Istorija Jugoslavije 1918—1978, Beograd 1980, str. 648, 2/1981, 
157—163. 
Fitzroj Maclean, Tito, Zagreb-Beograd-Titograd 1980, str. 127, 2/1981, 163—165. 
Zlata Knezović, Kulturno stvaralaštvo u revoluciji, Zagreb 1981, 3/1981, 197—199. 
Još jednom o »Istoriji Jugoslavije 1918—1978« Branka Petranovića, 2/1982, 190—192. 
* V. PETRANOVIĆ, Branko 
Marxa ipak ne treba napustiti! Uz knjigu Henrija Lefebvrea »Misao postala svijetom. 
Treba li napustiti Marxa?«, »Globus«, Zagreb 1981, 236 str., 3/1982, 172—175. 
Trilogija o Krleži (Predrag Matvejević »Stari i novi razgovori s Krležom«, Šime Vu-
četić »Krležino književno djelo« i Ivan Očak »Krleža-Partija«, »Spektar«, Zagreb 
1982), 2/1983, 203—207. 
Nepotrebna pretjerivanja. Uz knjigu Zvane Crnje, Sukobi oko Krleže, Sarajevo 1983, 
156 str., 1/1984, 123—127. 
Predrag Vranicki, Samoupravljanje kao permanentna revolucija, Zagreb 1985, 195 
str., 1/1985, 193—1%. 
Čedomir Štrbac, Jugoslavija i odnosi između socijalističkih zemalja, sukob KPJ i In­
formbiroa, Beograd 1984, 502 str., 3/1985, 173—175. 
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27. mar t 1^41, 1/1981, 5—55. 
* Okrugli stol (London, 25—27. XI 1976). 
Sadržaj: 27. mart 1941, 5 (uvodna bilješka); referati E. Barker (v.) i D. Bibera (v.), 
Rasprava, 37—55. Sudionici u raspravi (redom prvog javljanja za riječ): E. Barker, 
D. Biber, Alexander Glen, Edward Haslam, Peter Garran, Phyllis Auty, Roland Syme, 
Bickham Sweet Escott, Jovan Marjanović, Hugh Seton-Vatson, Vojmir Kljaković, 
Stcpheti Clissold, 
Eduard Čalić, Hitler bez maske. Istarska naklada, Pula 1985, 248 str., 2/1985, 160— 
—161. 
Jurij Girenko, Stranice sovjetsko-jugoslavenskog prijateljstva, Moskva 1984, 128 str-, 
2/1985, 161—163. 
Eduard Čalić, Hitlerova provokacija-PalJcnje Reichstaga, Beograd 1986, str. 272 + 46 
likovnih priloga, 3/1986, 130—133. 
Roj Medvedev, Oktobar 1917. Revolucija 1917. godine u Rusiji. »Rad«, Beograd 1986, 
174 str., 1/1987, 199—201. 
V. K O L A R - D I M I T R I J E V I Ć , Mira — Č E P O , Zla tko 
Č E P U L O , Dalibor 
Sovjetske teorije prava, »Globus«, Zagreb 1984, 525 str., 3/1986, 136—143. 
Č I Z M I Ć , Ivan 
Reagiranja jugoslavenskih iseljenika na potpisivanje Munchenskog sporazuma 
1938. god., 3/1980, 99—107. 
DAŠIĆ, Miomir 
Novica Rakožević, Crna Gora i Austro-Ugarska 1903—1914, Titograd 1983, 206 str., 
2/1984, 105—110. 
Beograd u sjećanjima savremenika (Grupa autora, Beograd u sjećanjima savremenika 
1930—1941, Beograd 1983), 1/1985, 200—202. 
Dimitrije Vujović, Crnogorski federalisti 1919—1929, Titograd 1983, 435 str., 2/1986, 
115—121. 
D E S P O T , Miroslava 
Archiv Mitteilungsblatt des Vereins fiir Geschichte der Arbeiterbcvegung, \Vien 1977, 
1—4, 1/1979, 176—180. 
Zbornik za historiju školstva i prosvjete, XI, Zagreb 1977, 1/1979, 168—170. 
Mate Demarin, Hrvatsko školstvo u Istri. Pregled razvoja 1818—1918. Zagreb 1978, 
Izdanje Hrvatskog školskog muzeja; Monografije-knj. II, 2—3/1979, 168—169. 
Dneviiik"~GTavn6g štaba Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Hrva t ske 
(1941—1942), 3/1981. 137—164. 
* Prvi dio, 16. 11. 1941—30. 4. 1942. Priredio Anton Miletić. O dopunjenoj redakciji 
cjelokupMg Dnevnika, sa autorskim prilozima, v. narednu jedinicu. 
Dnevnik Glavnog štaba Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Hrva t ske 
(studeni 1941—studeni 1942, 1/1983, 1—77). 
* Tiskano kao suplement (posebna paginacija). 
Sadržaj: uvodna naponriena, 3—4 {Anton Miletić), dnevnik, 5—64 (bilješke: A. Miletić 
i Marija Soljan-Bakarić), prilozi V. Bakarića (v.) i N. Anića (v.). 
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D V O R 2 A K , Stanko 
Vojo Rajčević-Slobodan Žarić, Revolucionarni omladinski pokret u Hrvatskoj, 1919/28, 
1929/41. i 1941/48, Zagreb 1980, Naklada Centra društvenih djelatnosti Saveza socija­
lističke omladine Hrvatske (272+268+216 str.), 1/1981, 170—173. 
D U J M I Ć , Drago 
Jedna studija o Marxu, 1/1981, 77. 
* Uvod uz prijevod studije D. B. Rjazanova (v. RJAZANOV, N.). 
FELDMAN, Ana 
Brošure i periodika iz NOB-a u Arhivu Instituta za historiju radničkog pokreta 
Hrvatske, 1/1984, 141—179. 
* Bibliografija. Uvod, 141—142. Izdanja jedinica, komandi 1 ustanova NOV i PO 
Jugoslavije i vojnih izdavača. 
Brošure i periodika iz NOB-a u Arhivu Instituta za historiju radničkog pokreta 
Hrvatske, I I dio, 2/1984, 135—193. 
* Izdanja partijsko-političkih rukovodstava, organizacija, organa narodne vlasti, kul-
turno-prosvjetnih ustanova i udruženja. 
Brošure i periodika iz NOB-a u Arhivu Instituta za historiju radničkog pokreta 
Hrvatske, 3/1984, 119—193. 
'•" Treći, posljednji dio. Brošure iz 1945. godine (Istih izdavača kao u II. dijelu); brošure 
s. a.; periodika 1941—1945, istih Izdavača. 
FELDMAN, Andrea 
Povijesna literatura o odnosima velikih savezničkih sila prema Jugoslaviji 
1941—1945. godine (orijentacioni pregled), 1/1986, 129—159. 
* Bibliografija, 148—159. 
FELDMAN, Andrea—SKLEVICKY, Lidya 
U povodu Šestog međunarodnog susreta historičarkl (6. Internationales Hlstorlkerinen-
treffen), Bonn, 28—31. V 1985, 2/1985, 139—146. 
FILIPIC, France 
Prije četrdeset godina, 2—3/1979, 7—32. 
* Poglavlja: Značajno razdoblje konsolidacije KPJ; Odlučno za budući razvitak jugo­
slavenskog društva. Konstituiranje KPJ u ožujku 1939. godine. Dokumenti KPJ, svje­
dočenja o toku njezine konsolidacije, Zemaljsko savjetovanje KPJ u Tacenu, kraj Ljub­
ljane, 9. I 10. lipnja 1939. godine, Priznanje revolucionarnoj borbi jugoslavenskih ko­
munista. 
Josip Broz Tito u slovenskoj historiografiji, 2/1982, 29—33. 
* V. Okrugli stol »Josip Broz Tito . . .« 
FOLIC, Milutin 
Revolucionarni rad Miladina Popovića (1910—1945—1985), 3/1985, 59—80. 
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G I R O N , Antun 
V. OSTRIC, Vlado—SOBOLEVSKI, Mihael—GIRON, Antun 
GOLDSTEIN, Ivo 
Metodološke značajke sinteza povijesti narodnooslobodilačke borbe u Jugosla­
viji, 2—3/1979, 137—146. 
Annales, 1929—1979, 1/1980, 185—189. 
* Osvrt na časopis Annales d'histoire economigue et sociale, u rubrici »Obavijesti o pro­
blemima metodologije historije«. 
Gledišta o objektivnosti i subjektivnosti u historijskom istraživanju prema no­
vim njemačkim istraživanjima, 3/1980, 131—137. 
Podruštvljavanje obrambenog sistema u Jugoslaviji 1945—1983. godine, 1/1985, 
141—157. 
Henri Sloves, L'etat juif de l'Union Sovietique, Pariš 1982, 318 str., 3/1983, 217—223. 
GRAKALIĆ, Marijan 
Projekt »Dotršćina« Arhiva Hrvatske, 1—2/1988, 237—241. 
GRAOVAC, Igor 
Polazne teorijske metodološke osnove istraživanja struktura sudionika revolucio­
narnog rata u Hrvatskoj 1941—1945. godine, 2/1983, 33—42. 
Zbornik Trećeg programa Radio-Zagreba, Izdavač: OOUR Radio-Zagreb, broj 1 (zima 
1977) i 2 (proljeće—ljeto 1978), 1/1979, 170—175. 
Frantz Fanon, Sociologija revolucije. Ogledi o alžirskoj i afričkoj revoluciji, Beograd, 
Radnička štampa, 1977. (Biblioteka »Ideje«, IV kolo), 203 str., 3/1980, 183—190. 
Ciril Petešić, Katoličko svećenstvo u NOB-u 1941—1945, Zagreb 1982, 276 str., 
3/1983, 176—183. 
GROSS, Mirjana 
Što je novo u američkoj »novoj« historiji, 1/1979, 89—112. 
O osnovnim metodološkim problemima historijske znanosti na kraju sedamde­
setih godina, 1/1980, 97—112. 
* Dodatak drugom, neizmijenjenom izdanju knjige: Historijska znanost. Razvoj, oblik, 
smjerovi, Zagreb, 1976,i 1980.« 
Modernizacija izvana — reforme u Građanskoj Hrvatskoj i Slavoniji za neo-
apsolutizma, 3/1980, 5—55. 
* Sheme: Neprevedeno državno uređenje prema Oktroiranom ustavu, 56; Državno 
uređenje prema Silvestarskom patentu, 55. 
Novim putovima u istraživanju Habsburške Monarhije, 2/1981, 105—155. 
* Raspravni osvrt na djelo: Die Habsburgermonarchie 1848—1918, Wien, 1, Die 
•wirtschafdiche Entwicklung, 1973; 2, Verwaltung und Rechtswesen, 1975; 3/I-II, Die 
Volker des Reiches, 1980. 
Braudel i Vilar — dva predstavnika francuske historiografije, 2/1983, 93— 
—97. 
]e U u nas metodološka diskusija potrebna ili beskorisna, 1/1987, 79—101. 
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JANJATOVIĆ, Bosiljka 
V. STIPETIĆ, Zorica-JANJATOVIĆ, Bosiljka. 
JELIĆ, Ivan 
O sintezi povijesti Saveza komunista Jugoslavije, 2—3/1979, 125—136. 
Komunistička partija Hrvatske i nacionalnooslobodilački pokret makedonskog 
naroda, 1/1980, 17—26. 
Tito-graditelj partije revolucije, 2/1980, 33—48. 
Istraživanje razdoblja 1941—1945, 2/1982, 83—88. 
* V. Osvrt na rezultate rada OOUR-a za znanstvena istraživanja. 
Majsko savjetovanje rukovodstva Komunističke partije Jugoslavije u Zagrebu 
1941. god. (Prilog razmatranju nekih pitanja), 3/1984, 1—18. 
Komunistički pokret u Hrvatskoj i aspekti ideje federativne Jugoslavije 1935— 
—1941, 1/1987, 1—18. 
JOVANOVIĆ, Nadežda 
Je li u razdoblju 1934—1937. M. Gorkić bio protiv jedinstvene jugoslovenske 
države?, 1/1983, 77—89. 
* V.: D. Lukač, Jugoslovenski komunisti o zajedničkoj državi naroda Jugoslavije izme­
đu dva svetska rata. Stvaranje jugoslovenske države 1918, Beograd 1983. 
Milan Gorkić u »interpretaciji« Ivana Očaka, 1/1985, 161—183. 
* I. Očak, Josip ČIžinsky-Gorkić. Početak revolucionarnog puta, Radovi, 17, Zagreb 
1984. V. OCAK, Ivan 
Branislav Gligorijević, Parlament i političke stranke u Jugoslaviji 1919—1929, Beograd 
1979, 3/1980, 153—157. 
Dr Todor Stojkov, Vlada Milana Stojadinovića (1935—1937), Beograd 1985, 231 str., 
2/1986, 124—126. 
JURIŠA, Slavko 
Agrarna politika i problemi kolektivlzacije u Jugoslaviji u vrijeme sukoba KPJ 
s Informbiroom, 1/1983, 55—73. 
* Pogrešno ime (Stanko) ispravljeno u CSP 2/1983, 221. 
KAŠIĆ, Biljana 
Marx i njegovo povijesno pitanje, 2/1983, 79—89. 
Problemi proučavanja komunističkog pokreta Zagreba u razdoblju socijalističke 
izgradnje, 3/1983, 39—43. 
* V. Okrugli stol »Izvori i literatura . . .« 
Uloga agitpropa K P H u Slavoniji (1945—1950), 1—2/1988, 173—182. 
Vladimir Goati, Politička sociologija, Beograd 1978, 411 str., 1/1979, 160—164. 
Lino Veljak, Marksizam i teorija odraza. Filozofijski temelji teorije odraza. Naprijed, 
Zagreb 1980, 3/1981, 200—205. 
Komunistička internacionala. Stenogrami i dokumenti kongresa (knjiga 1, 2, 3, 4, 5), 
Institut za međunarodni radnički pokret, »Kulturni centar«, JUR »Privredna knjiga«, 
Gornji Mllanovac 1981, 2/1982, 193—201. 
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* V. Okrugli stol »Josip Broz Tito . . .« 
Revolucionarni radnički pokret u Zagrebu 1929—1934. godine, 2/1983, 1— 
— 3 1 . 
Izvori i l i teratura o revolucionarnom radničkom pokretu u Zagrebu u razdoblju 
između dva svjetska rata , 3/1983, 13—29. 
* V. Okrugli stol »Izvori i literatura . . .« 
Zapisnik Mjesne konferencije KPJ u Zagrebu, 6. listopada 1935. godine, 3/1985, 
137—165. 
* Uvod, 137—141 i Zapisnik..., s bilješkama, 142—164. 
Četvrt i kongres URSSJ-a i pitanje jedinstva radničke klase, 1—2/1988, 25 — 
—54. 
* Kongres u Zagrebu, 17—18. IV 1938. 
Jovanka Kecman, 2ene Jugoslavije u radničkom pokretu i ženskim organizacijami'. 
1918—1941, Narodna knjiga i Institut za savremenu istoriju, Beograd 1978, 479 str., 
1/1981, 173—176, 
Zbornik radova — Karlovac 1579—1979, izd. Historijski arhiv Karlovac, Karlovac 
1979, 810 str., 1/1981, 187—188. 
Miroslav Stiplovšek, Razmah strokovnega-sindikalnega gibanja na Slovenskem 1918— 
1922, izd. Partizanska knjiga i Delavska enotnost, Ljubljana 1979, 672 str., 1/1981, 
189—190. 
Milica Milenkovič, Sindikalni pokret u Srbiji 1921—1929, Beograd 1979, str. 573, 
2/1981, 168—170. 
L. Giuricin—M. Sobolevski, II partito comunista di Fiume 1921—1924. Komunistička 
partija Rijeke. Dokumenti—Grada. Rovinj—Rijeka 1982, 255 + 8 str. faksimila, 2/1982, 
202—203. 
Vinodolski zbornik, 11/1981, Crikvenica 1981, 396 str., 2/1982, 218—220. 
Radnički pokret Labinštine 1921—1941, sa širim osvrtom na Istru, Labin—Rijeka 1981, 
394 str., 3/1982, 185—187. 
Grobinština u radničkom pokretu i revoluciji, Rijeka 1981, 462 str.+ 52 slikovna pri­
loga, 3/1982, 187—189. 
Peta zemaljska konferencija KPJ (19—23. oktobar 1940), Beograd 1980, 632 str., 
2/1983, 195—196. 
Drugi (Vukovarski) kongres KPJ (20—24. jun 1920), Plenarne sednice CPV KPJ (fe­
bruar—decembar 1920), Beograd 1983, 726 str., 2/1983, 197—199. 
Milovan Bosić, Izvori za istoriju Komunističke partije Jugoslavije 1919—1941, Beograd 
1984, 364 str., 3/1984, 96—99. 
Nadežda Jovanović, Sindikalni pokret u Srbiji 1935—1941, Beograd 1948, 320 str., 
1/1985, 189—193. 
Revolucionarni omladinski pokret u Zagrebu 1941—1945, knj. I i II, Zagreb 1984, 982 
str., 2/1985, 163—166. 
Klasna borba 1926—1937, Beograd 1984, knj. I I II, 1578 str-, 2/1985, 166—168. 
Veljko Vlahović, Sećanja—Hronologija—Bibliografija, Beograd 1985, 374 str.+39 str. 
fotografija, 3/1985, 185—187. 
Treći kongres KPJ (17—22. maj 1926), Plenarne sednice CK KPJ (maj—septembar 
1926), Beograd 1986, 567 str., 3/1986, 125—127. 
J A N J A T O V I Ć , Bosil jka—OŠTRIĆ, Vlado 
Dr Zlatko Čepo (9. travnja 1934—2. travnja 1988. godine), 3/1987, 171—172. 
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* Izlaganja na savjetovanju (i u povodu diskusije na savjetovanju) o projektu »Histo­
rija naroda i narodnosti Jugoslavije«, Zagreb, 4. VI 1987. 
Pregled ili sinteza?, 79—88; Odgovor diskutantima, 88—101. 
H R A N I L O V I Ć , N a d a 
Novinarska djelatnost don Nike Grškovića u SAD, 2/1984, 49—64. 
List »Zajedničar« i narodnooslobodilačka borba u Jugoslaviji, 3/1986, 19— 
—34. 
H R I S T O V , Aleksandar 
Makedonija na Pariškoj mirovnoj konferenciji, 1/1983, 9—26. 
* 1919. godine. 
Ivan Katardžiev, Vreme na zrenje-makedonskoto nacionalno prašanje megu dvete 
svetski vojni (1919—1930), »Kultura«; Skopje, 1977, tom I, 560 str., tom II, 348 str., 
1/1980, 211—216. 
H R O C H , Miroslav 
Oblikovanje modernih nacija i nacionalni pokret 19. stoljeća, 1/1979, 23—40. 
* Primjedba uredništva, 40: o autoru i njegovom djelu. 
IVANOVSKI , Orde 
Bugarska predinformbirovska historiografija o Ilindenskom ustanku i Kruševskoj 
Republici (1944—1948), 1/1979, 81—87. 
J A N D R I Ć , Berislav 
Izvori i literatura za proučavanje povijesti Komunističke partije Hrvatske — 
Saveza komunista Hrvatske 1945—1978, 2/1982, 129—178. 
Prilog proučavanju organizacionog stanja i strukture organizacija Komunističke 
partije Jugoslavije u Dalmaciji od 1945. do 1948. godine, 2/1986, 89—100. 
Prilog proučavanju organizacionog stanja i strukture organizacija Komunističke 
partije Hrvatske u Slavoniji od oslobođenja do Prve konferencije K P H za 
Osječku oblast (1945—1949), 3/1988, 77—105. 
Klasa i avangarda — Jugoslavensko iskustvo, I i II svezak, Zagreb 1983, 589 + 753 
str., 3/1983, 196—201. 
Stevo Ostojić, Naše godine — Nova Jugoslavija s naslovnih stranica 1943—1983, 
Zagreb 1983, 512 str., 1/1984, 136—137. 
XVII međunarodni kulturnohistorijski simpozij »Mogersdorf 1985«, 2/1985, 153—154. 
J A N J A T O V I Ć , Bosiljka 
Tito i sindikalno organiziranje radničke kla^e, 2/1980, 49—76. 
Sindikalni pokret, 1/1982, 74—76. 
* V. Osvrt na rezultate rada OOUR-a za znanstvena istraživanja. Istraživanje povi­
jesti komunističkog pokreta 1918—1941. 
Sindikalna djelatnost Josipa Broza Tita u svjetlu jugoslavenske historijske lite­
rature, 2/1982, 76—84. 
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Neka pitanja pristupa plsalaštvu o J. Brozu Titu, 2/1982, 89. 
* V. Okrugli stol »Josip Broz Tito.. .« 
Rudolf Bahro, Alternativa. Kritika realnog socijalizma, 3/1982, Biblioteka Novi svijet, 
»Globus«, Zagreb 1981, 386 str., 165—172. 
Dušan M. Bošković, Stanovišta u sporu, Beograd 1981, 175 str., 1/1983, 104—113. 
Kumrovečki zapisi, 1/1984. godina. Politička škola SKJ »Josip Broz Tito«, Kumrovec, 
2/1984, 130—132. 
Agnes Heller, Teorija istorije, Rad, Beograd 1984, 444 str., 3/1985, 169—173. 
Sednice Centralnog komiteta KPJ 1948—1952, Komunist, Beograd 1985, 767 str., 
3/1986, 127—129. 
Stjepan Gredelj, S onu stranu ogledala. Istraživanje promena modela komunikacije u 
jugoslovenskom društvu na osnovu analize sadržaja pisanja listova BORBE i POLITIKE 
u periodu od 1945. do 1975. godine (Istraživačko-izdavačkI centar SSO Srbije, Beo­
grad 1986, 232 str.), 3/1988, 149—153. 
Ljubodrag Dimić, Agitprop kultura, »Rad«, Beograd 1988, 293 str., 3/1988, 154—158. 
KATARD2IEV, Ivan 
Makedonsko nacionalno pitanje u politici Kominterne i Balkanske komunističke 
federacije do 1930, 2—3/1979, 67—88. 
Makedonski komunisti i borba makedonskog naroda za nacionalno i socijalno 
oslobođenje uoči rata i revolucije, 2/1981, 27—49. 
Makedonski radnički i nacionalnorevolucionarni pokret u vreme Treće zemalj­
ske konferencije K P J i Košta Novaković, 2/1986, 25—40. 
K A Z I N - W O H I N Z , Milica 
Početak obračuna s prošlošću: Comunisti a Trieste. UnTdentita Difficile, Ed. 
Riunit i ,Roma 1983, 262 str., 2/1984, 87—101. 
KISELINOVSKI, Stojan 
Nacionalna struktura stanovništva Makedonije (1900—1913), 1/1979, 67—79. 
KIRIAZOVSKI, Risto 
Osvrt na makedonsku historiografiju o NOB (1941—1945) i građanskom ratu 
(1945—1949) u egejskom dijelu Makedonije, 3/1982, 97—110. 
KISIĆ-KOLANOVIĆ, Nada 
Prilog proučavanju narodne vlasti u Hrvatskoj 1943—1945, 2—3/1979, 103— 
—124. 
Funkcija narodne vlasti u NOB-u Hrvatske 1941. godine, 3/1981, 65—83. 
Razvoj narodne vlasti u Hrvatskoj 1942. godine, 3/1982, 5—24. 
Vrijednosni principi novoga pravnog poretka u narodnooslobodilačkoj borbi na 
području Hrvatske 1941—1945. godine, 1/1984, 1—26. 
Začeci drušivenovlasničkih odnosa na oslobođenom području SR Hrvatske u 
toku narodnooslobodilačke borbe, 3/1986, 1—18. 
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Neki aspekti razvoja prava na oslobođenom teritoriju Hrvatske 1943—1945. 
godine. U povodu 45. godišnjice 2 A V N O H - a , 3/1987, 1—24. 
Baština klasičnog prirodnog prava i suvremena marksistička pravna misao. Ernst Bloch, 
Prirodno pravo i ljudsko dostojanstvo, Izdavački centar Komunist, Beograd 1977, str. 
299, 2/1981, 171—176. 
Nikola Visković, Pojam prava. Prilog integralnoj teoriji prava, »Logos«, Split 1981, 
379 str., 2/1982, 229—234. 
Zemaljsko Antifašističko Vijeće Narodnog Oslobođenja Hrvatske. Zbornik dokume­
nata, sv. 1—4 (1943—1945), Zagreb 1964, 1970, 1975, 1985. Institut za historiju rad­
ničkog pokreta Hrvatske, 3/1985, 181—185. 
Hodimir Sirotković, Lujo Margetić, Povijest države i prava naroda SFR Jugoslavije, 
Školska knjiga, Zagreb 1988, 414 str., 1—2/1988, 229—232. 
K L J A K O V I Ć , Vojmir 
Josip Broz Tito u stranoj historijskoj literaturi, 2/1982, 34—43. 
* V. Okrugli stol »Josip Broz Tito . . .« 
K N A P I Č - K R H E N , Cvetka 
Simpozij »Karl Marx u Africi, Aziji i Latinskoj Americi«, Trier 1983, 2/1983, 189—192. 
K N E Z O V I Ć , Zlata 
Idejno-politička uloga sovjetskih filmova u filmskom repertoaru u Hrvatskoj 
1945—1952, 1—2/1988, 137—172. 
Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, br. 1—2, 1/1979, 145—152. 
Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, br. 3—4, godište II . Centar za po­
vijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Odjel za povijest filozofije, 2—3/1979, 164— 
—168. 
Auguste Blanqui, Kritika društva i ostali radovi. Izbor, prijevod, predgovor i bilješke 
Mile Joka, Školska knjiga, Zagreb 1979, 160 str., 1/1981, 182—186. 
Vjekoslav Mikecin, Situacije i duhovna kretanja, Filozofsko-politički ogledi. Izdanje 
Centra za kulturnu djelatnost, Zagreb 1982, 340 str., 2/1983, 207—212. 
Vjekoslav Mikecin, Marksisti i Marx, Zagreb 1982, 384 str., 3/1983, 191—196. 
Rade Kalanj, Vjekoslav Mikecin, Subjekti i alternative socijalizma. Izdanje Globus, 
Zagreb 1984, 200 str., 3/1985, 175—178. 
K O K O T , Jovan 
Iz borbenog puta 12. slavonske proleterske udarne brigade, 3/1986, 57—80. 
K O L A R - D I M I T R I J E V I Ć , Mira 
O ekonomsko-socijalnim istraživanjima, 2/1982, 80—82. 
* V. Osvrt na rezultate rada OOUR-a za znanstvena istraživanja. 
Sjećanja veterinara Zorka Goluba na trinaest dana boravka u logoru Jasenovac 
1942. godine, 2/1983, 155—176. 
Uvod, 155—156. Sjećanja, s bilješkama, 156—176. 
Odnos K P J prema jugoslavenskoj radničkoj emigraciji u meduratnom razdoblju, 
2/1984, 65—83. 
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Poljoprivredno radništvo i radnicl-seljaci na području Savske banovine od 1929. 
do 1939. godine, 3/1985, 31—58. 
Češko-jugoslavenske veze na privredno-racionalizatorskom i socijalnom podru­
čju od prvoga svjetskog rata do velike svjetske krize, 2/1986, 1—24. 
»Munja«, tvornica akumulatora u Zagrebu od osnivanja do nacionalizacije 
(1920—1945), 2/1987, 81—104. 
D r Ivo Politeo u borbi za promjenu socijalnog položaja namještenika i radnika. 
U povodu 100-godišnjice rođenja, 3/1987, 69—93. 
Zagrebačka tvornica baterija i džepnih svjetiljaka do 1945. godine, (Prilog 
povijesti elektroindustrije Jugoslavije), 1—2/1988, 73—94. 
Krapinska tvornica pokućstva i parna pilana d. d. od 1920. do 1925. godine, 
3/1988, 51—57. 
Duro Đaković, Život i djelo. Građa za monografiju, Slavonski Brod 1979, 594 str., 
1/1979, 143—145. 
Sindikalni pokret građevinskih radnika u Vojvodini 1935—1941. Novi Sad 1979, 582 
str., 2—3/1979, 172—173. 
Nada Lazić, Baranja 1941—1945, Slavonski Brod 1979, 384 str., 1/1980, 231—236. 
Savez komunista Jugoslavije 1919—1979. Istra—Hrvatsko primorje—Gorski kotar, Ri­
jeka 1980, 267 str., 3/1980, 157—161. 
Miroslava Despot, Industrija i trgovina građanske Hrvatske 1873—1980. Prilog gospo­
darskoj povijesti Hrvatske u doba banovanja Ivana Mažuranića. Građa za gospodarsku 
povijest Hrvatske, JAZU, knj. 18, Zagreb 1979, 298 str., 3/1980, 166—169. 
Iz instituta, 1/1982, 193—197. 
Mladen Vukmanović, Milica Milenković, Nadežda Jovanović, Sindikalni pokret u 
Beogradu do 1941. godine, Beograd 1979, 564 str., 2/1985, 157—159. 
Stjepan Blažeković, Bjelovar, Bjelovar 1985, 387 str., 3/1985, 178—180. 
KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Mira—ĆEPO, Zlatko 
Iz Instituta, 3/1982, 205—208. 
KOLAR-DIMITRIJEVIĆ , Mira—ĆEPO, Zlatko 
Iz Instituta, 2/1983, 219—221. 
KOPRIVICA-OŠTRIĆ, Stanislava 
Razdoblje od povratka iz Sovjetske Rusije 1920. do izlaska s robije 1934. u 
revolucionarnoj biografiji Josipa Broza Tita, 2/1980, 7—32. 
Komunistička partija u Hrvatskoj , 1/1982, 69—71. 
* V. Osvrt na rezultat rada OOUR-a za znanstvena istraživanja. Istraživanje povijesti 
komunističkog pokreta 1918—1941. 
Louis Adamič i Vladimir Dedijer — prvi Titovi biografi, 2/1982, 48—64. 
* V. Okrugli stol »Josip Broz Tito . . .« 
Nezavisna radnička partija Jugoslavije — politička radnička stranka, 1/1983, 
1—8. 
Jugoslavenski dobrovoljci u jedinicama španjolske republikanske vojske 1936— 
—1939. 2/1987, 1—26. 
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LADIĆ, Zoran 
Geschichte und Gesellschaft, Zeitschrift fur Historische Sozialwissenschaft, Heft 1—4, 
Gottingen 1986, 3/1986, 143—145. 
LAKIĆ, Zoran 
Nova saznanja o istoriji narodne vlasti u Crnoj Gori jula 1941. godine, 3/1981, 219— 
—223. 
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Marxova i Engelsova teorija revolucije kao teorijska pretpostavka organizacio­
nog pitanja, 1—2/1988, 1—14. 
Branko Caratan, Teorije revolucije i socijalizam, Zagreb 1982, 343 str., 1/1983, 95—104. 
Dokumenti Centralnog radničkog sindikalnog vijeća Jugoslavije 1919—1921, Beograd 
1983, 680 str., 2/1983, 200—203. 
Ali Hadri, Ali Keljmendi (1900—1939), Akademija nauka i umetnosti Kosova; Po­
sebna izdanja, knjiga XI; Odeljenje društvenih nauka, knjiga 4, Priština 1984, 242 
str., 1/1986, 163—171. 
KORUNIĆ, Petar 
Prilog poznavanju jugoslavenske ideje u hrvatskoj politici 1868—1874, 3/1980, 
57—83. 
Prilozi: I. M. Mrazović—sinu Lacku; II. Jugoslavenski program I. Kostrenčića; III. 
Jugoslavenski program Narodne stranke 1874. god. 
Jugoslavenska ideologija u hrvatskoj nacionalnoj politici i hrvatsko-srpski od­
nosi — u povodu knjige V. Krestića, Srpsko-hrvatski odnosi i jugoslovenska 
ideja 1860—1873, Beograd 1983, 1/1984, 83—107. 
Andrija Radenić, Dnevnik Benjamina Kalaja, Beograd—Novi Sad, 1976, 887 str., 
1/1981, 179—181. 
Dragutin Pavličević, Narodni pokret 1883. u Hrvatskoj, Zagreb 1980, 394 str., 1/1981, 
176—178. 
KOSTELNIK, Vlado 
Prilog historiografiji i bibliografiji o sudjelovanju jugoslavenskih Rusina i Ukra­
jinaca u narodnooslobodilačkoj borbi 1941—1945, 1/1981, 131—157. 
* Bibliografija o sudjelovanju Rusina i Ukrajinaca u narodnooslobodilačkoj borbi u 
Jugoslaviji 1941—1945. godine, 149—157. 
KRALJ, Ivan 
Organizacija zdravstva u narodnooslobodilačkoj borbi na teritoriju Hrvatske, 
3/1981, 85—136. 
KRESTIĆ, Vasilije 
Neprihvatljive ocene o Srbima Vojne krajine, 3/1983, 119—135. 
* V. VALENTIC, Mirko 
KRZIŠNIK-BUKIĆ, Vera 
Hrana kao glavni vid UNRRA-ine pomoći Jugoslaviji 1943—1948, 3/1988, 
59—76. 
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* Osvrt na »naužni skup o karakteru, ulozi i značaju Narodnog odbora oslobođenja 
u Beranama«, Ivangrad, 26. i 27. VI 1981. 
Jugoslavija 1941, Titograd 1982, 124 str., 3/1982, 176—183. 
Svetozar Vukmanović-Tempo, Revolucija koja teče, knjiga 1, 2, 3 i 4, Zagreb 1982, 
1573 str., 3/1983, 183—190. 
Blažo Jovanović, Izabrani radovi, knjiga 1, 2 i 3, Titograd 1983, 1614 str., 1/1984, 
117—122. 
Rad Skupštine Crne Gore 1945—1950. godine, Titograd 1986, 983 str., 3/1986, 133— 
—136. 
Branislav Marković, Društveno-ekonomski razvoj Crne Gore 1945—1953, Titograd 
1987, 353 str., 1/1987, 202-204. 
LENGEL-KRIZMAN, Narcisa 
Naša historiografija i povijesna publicistika o Zagrebu u narodnooslobodilačkoj 
borbi, 3/1983, 31—38. 
* V. Okrugli stol »Izvori i literatura . . .« 
Prilog proučavanju terora u tzv. N D H : Sudbina Roma 1941—1945, 1/1986, 
29—42. 
Knjige o spomen-obilježjima u Zagrebu, 1/1980, 23'6—239. 
* D. Kordi, Spomenici i spomen-ploče u čast učesnika i događaja NOB na području 
Zagreba, Zagreb 1958; M. Konjhodžić, Sjećanja u kamen uklesana — Spomenici rad­
ničkog pokreta i narodne revolucije u Hrvatskoj, Zagreb 1960; S. Ugarković i /. Očak, 
Zagreb grad heroj. Spomen-obilježia revoluciji, Zagreb 1979. 
Radovan Trivunčić, Jasenovačka drama, Zagreb, izd. Školske novine, 1986, 77 str., 
2/1986, 122—123. 
Jugoslavenke u kaznionicama fašističke Italije, 1941—1944, Split, izd. Logos, 1985, 
200 str. + dokumenti, 2/1986, 127—130. 
Jakov Gelo, Demografske promjene u Hrvatskoj od 1780. do 1981. god.. Globus, Za­
greb 1987, 315 str., 1/1987, 193—198. 
LONČARIĆ-HORVAT, Olivera 
Javne financije u povijesti naših naroda, 2/1986, 131—136. 
* Osvrt na djela Z. Herkova »Iz povijesti javnih financija, financijskog prava i raz­
vitka financijske znanosti Hrvatske« i B. Jelčića »Razvoj javnih financija Jugoslavije« 
(Zagreb 1985). 
LOVRENČIČ, Rene 
Titova kritička misao zaslužuje veću pažnju, 2/1982, 92—94. 
* V. Okrugli stol »Josip Broz Tito . . .« 
LUKAČ, Dušan 
Holm Sundhaussen, Geschichte Jugoslawiens 1918—1980, Stuttgart—Berlin-Koln—^ 
—Mainz 1982, 224 str., 3/1982, 184—185. 
Nail Redžić, Telmanovci. Zapisi o njemačkoj partizanskoj četi »Ernst Telman«, izda­
nje »Narodne armije«, Beograd 1984, 75 str., 3/1984, 100—101. 
Dr Enver Redžić, Jugoslovenski radnički pokret i nacionalno pitanje u Bosni i Her­
cegovini (1918—1941), Sarajevo 1983, 480 str., 1/1985, 187—189. 
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MATICKA, Marijan 
Kolonizacija u Hrvatskoj 1945—1948. godine, 2/1987, 27—54. 
Nedorečeno djelo. U povodu Hronologije radničkog pokreta i SKJ 1919—1979, 
tom III , 1945—1979, Beograd 1980, 3/1981, 183—192. 
MATIJEVIĆ, Zlatko 
Hrvatska građanska politika između dva rata u svjetlu jugoslavenske povijesne 
literature, 1/1980, 113—140. 
* Bibliografija: 190 jedinica, 130—140. 
Jugoslavenska povijesna literatura o političkoj djelatnosti Katoličke crkve u 
Hrvatskoj 1918—1945, 2/1981, 73—103. 
* Bibliografija, 93—103, 195 jedinica. 
Pokušaj razrješenja pravnog položaja Katoličke crkve u Kraljevini SHS 1918— 
—1921. godine, 2/1985, 51—67. 
Zbornik dokumenata i podataka o PTT službi u NOB na području SR Hrvatske, 
knjiga I, Zagreb 1979, 435 str., 2—3/1979, 170—172. 
Povijest kao historijska društvena znanost. Hans-Ulrich Wehler, Geschichte als Hi-
storische Sozialwissenschaft, Suhrkampf Verlag, Frankfurt am Main, 1973, 124 str., 
3/1980, 139—14Z 
Faschismus Forschung, Positionen, Probleme, Polemik. Akademie—Verlag, Berlin 1980; 
Herausgegeben von Dietrich Eichholtz und Karl Gossveiler; s. 459, 3/1980, 170—175. 
Vjekoslav Cvrlje, Vatikan u suvremenom svijetu, Školska knjiga, Zagreb 1980, VIII + 
390 str., 1/1981, 168—170. 
Dragoljub Živojinović, Vatikan, Srbija I stvaranje jugoslovenske države 1914—1920, 
Beograd 1980, str. 419, 2/1981, 166—167. 
MILAK, Enes 
Uspostavljanje trgovinskih odnosa između Jugoslavije i Italije 1945—1947. 
godine, 3/1984, 75—87. 
Dokumenti o spoljntfj politici Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, 1945, 
Beograd 1984, 426 str., 2/1984, 118—120. 
MILOŠEVIĆ, Nikša 
Pero Nasakanda, Izgradnja narodne vlasti na području sjeverne Hrvatske 1941—1945, 
Zagreb 1982, 280 str., 1/1983, 115—119. 
Miroslav R. Đorđević, Samouprava u građanskoj i socijalističkoj misli Srbije, Sveto-
zarevi susreti, Svetozarevo 1983, 234 str., 1/1984, 127—131. 
MILUŠIĆ, Anto 
U povodu najnovije zbirke dokumenata o Jugoslaviji (Branko Petranović i 
Momčilo Zečević, Jugoslavija 1918—1984, IRO »Rad«, Beograd 1985), 1/1986, 
83—112. 
Neke kontroverze u raspravi o Petranovićevoj i Zečevićevoj zbirci dokumenata 
o Jugoslaviji (Osvrt na odgovor B. Petranovića i M. Zečevića na moj članak 
o knjizi »Jugoslavija 1918—1984«), 3/1987, 123—168. 
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MIROŠEVIĆ, Franko 
Veseljko Huljić, Vis 1941—1945, Institut za historiju radničkog pokreta Dalmacije, 
Split 1979, 1/1980, 226—231. 
Sibe Kvesić, Dalmacija u narodnooslobodilačkoj borbi. Institut za historiju radničkog 
pokreta Dalmacije, Split 1979, 3/1980, 162—165. 
Jean Elleinstein, Historija staljinskog fenomena. Školska knjiga, Zagreb 1980, 3/1980, 
176—182. 
Hrvatsko zagorje u revoluciji. Školska knjiga 1981, 3/1981, 205—210. 
Rade Bulat, Svjedočanstva iz Petrove gore, »Globus« i »Prosvjeta«, Zagreb 1981, 437 
str., 2/1982, 212—217. 
Jugoslavenske vlade u izbjeglištvu, 1941—1945. Dokumenti. Arhiv Jugoslavije, »Glo­
bus«, Zagreb 1981. Knjigu 1. Jugoslavenske vlade u izbjeglištvu 1941—1943, priredio 
Bogdan Krizman, 529 str. Knjigu 2. Jugoslavenske vlade u izbjeglištvu 1943—1945, 
priredio Branko Petranović, 447 str., 2/1982, 234—244. 
Zagreb 1941—1945, Zbornik sjećanja, knj. 1, Zagreb 1982, 348 str., 1/1983, 119—123. 
Zbornik sjećanja, Zagreb 1941—1945, Zagreb 1983, 457 str., knj. 2, 1/1984, 131— 
—136. 
Glavni štab NOV i PO Hrvatske 1941—1945. Dokumenti 1941, Zagreb 1983, 662 str., 
2/1984, 120—128. 
Zbornik sjećanja Zagreb 1941—1945, Zagreb 1984, knjiga 3, 316 str., knjiga 4, 412 
str. Izdavači: Gradska konferencija SSRNH Zagreb, Institut za historiju radničkog 
pokreta Hrvatske, »Školska knjiga«, Zagreb, 3/1984, 102—107. 
Ljubo Boban, Hrvatska u arhivima izbjegličke vlade, Zagreb 1986, 515 str., 1/1986, 
186—190. 
MUNIĆ, Vesna 
Prilozi iz novije i najnovije povijesti u VIII, IX i X svesku »Jadranskog zbornika«, 
1/1979, 164—168. 
NAGRADIĆ, Slobodan 
Vojislav Kecmanović Đedo, Zabilješke iz ratnih dana, Institut za istoriju i NIŠRO 
»Oslobođenje«, Sarajevo 1980, 245 str., 2/1982, 208—211. 
Milorad Muratović, Deset kongresa omladine BiH, Sarajevo 1982, 390 str., 3/1983, 
205—209. 
NASAKANDA, Pero 
Prilog istraživanju sudjelovanja radničke klase Hrvatske u NOB-u i socijali­
stičkoj revoluciji 1941. godine, 3/1981, 43—63. 
Razvoj i promjena klasne strukture KP Hrvatske u NOB-u i socijalističkoj re­
voluciji, 2/1982, 95—128. 
Prilog proučavanju učešća »srednjih slojeva« u NOB-u i socijalističkoj revolu­
ciji, 3/1987, 25—48. 
Vukašin Kosanović, Moslavački partizanski odred, u izdanju Skupštine općine i 
SUBNOR-a Kutina, 1981, 3/1981, 212—214. 
NEŠOVIĆ, Slobodan 
Prilog razmatranju problema revandikacija prema Italiji u drugom svetskom 
ratu, 2/1986, 41 -56 . 
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OBRADOVIĆ, Marija 
Prvi kongres Antifašističke omladine Balkana (juli 1945. godine), 3/1986, 
81—95. 
OČAK, Ivan 
Odgovor Nadeždi Jovanović, 1/1986, 115—126. 
* Polemika o istraživanju biografije Josipa Čižinskog (Milana Gorkića) — v. JOVA­
NOVIĆ, Nadežda 
O K R U G L I STOL »JOSIP BROZ TITO U NAŠOJ I S T R A N O J LITERA­
TURI« , 2—1982, 5—94. 
Uvod, 5. Pregledni članci, saopćenja, prilozi diskusiji: Z. Cepo, (v.), P. Strčić (v.), M. 
Vasić (v.), F. Filipič (v.), V. Kliaković (v.), S. Cvetković (v.), S. Koprivica-Oštrić 
(v.), V. Oštrić (v), B. Janjatović (v.), D. Biber (v.), B. Kašić (v.), D. Bilandžić (v.), R. 
Lovrenčić (v.). 
O K R U G L I STOL »IZVORI I LITERATURA O R E V O L U C I O N A R N O M 
R A D N I Č K O M P O K R E T U U ZAGREBU O D POČETAKA D O SUVREME­
NOSTI« , 3/1983, 1—76. 
* U Zagrebu, 1. VII 1983. Uvodna riječ (Z, Stipetić — v.). Članci i saopćenja: V. 
Oštrić (v.), B. Janjatović (v.), N. Lengel-Krizman (v.), B. Kašić (v.), Z. Čepo (v.), 
M. Rastić (v.). 
Diskusija, 63—76: Marinko Gruić, Stanislava Koprivica-Oštrić, Ivo Jelić, Gordana 
Vlajčić, Vlado Oštrić, Mira Kolar-Dimitrijević, Marijan Maticka. 
OSVRT N A REZULTATE RADA OOUR-A ZA Z N A N S T V E N A ISTRAŽI­
V A N J A , 1/1982, 69—82. 
* V. Oštrić (v.); Istraživanje povijesti komunističkog pokreta u Hrvatskoj, S. Kopri­
vica-Oštrić (v.), V. Rajčević (v.), B. Janjatović (v.), Z. Stipetić (v.), M. Kolar-Dimi­
trijević (v.); I. Jelić (v.); L. Sklevicky (v.). 
U povodu 20 . obljetnice Instituta (1961—1981). V. Z. Čepo i Biobibliografije radnika 
Instituta. 
OŠTRIĆ, Vlado 
Hrvatski socijalisti i Makedonija na prijelazu iz X I X u X X stoljeće. Dosadaš­
nja istraživanja i neki novi podaci i tumačenja, 3/1980, 85—98. 
Prilozi pripremanju sinteze povijesti Saveza komunista Jugoslavije, 1/1981, 
57—70. 
Radnički pokret u Hrvatskoj od 1867. do početka X X stoljeća. Izbor iz pro­
blematike, 2/1981, 5—25. 
Istraživanja radničkog pokreta i drugih povijesnih tema X I X i početka X X 
stoljeća (do 1918), 1/1982, 61—68. 
* V. Osvrt na rezultate rada OOUR-a za znanstvena istraživanja. 
Biografska literatura o Josipu Brozu Titu i daljnja biografska istraživanja, 
2/1982, 65—75. 
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* V. Okrugli stol »Josip Broz Tito . . .« 
Zagreb i socijalistički radnički pokret (od sredine X I X st. do stvaranja komu­
nističkog pokreta) u povijesnoj literaturi, 5/1983, 3—11. 
* V. Okrugli stol »Izvori I literatura . . .« 
Prof. dr Jaroslav Šidak (4. siječnja 1903—25. ožujka 1986), 3/1985, 193—200. 
* Opći osvrt na ličnost i djelo i pregled Šldakova rada na povijesti XIX i XX 
stoljeća. 
Odjeci i utjecaji Markovićeva djela u Hrvatskoj i Vojvodini (u povodu zbor­
nika »Svetozar Marković, omladina i marksizam«), 2/1986, 101—111. 
Socijalistički pokret u Hrvatskoj i Radovan Dragović, 2/1985, 37—50. 
Funkcioniranje kontrarevolucije. Dokumenti četničkog pokreta Draže MIhallovića 
1941—1942, Beograd 1981, 973 str., 3/1982, 193—195. 
Godišnjak Historija radničkog pokreta, NOR-a i socijalističke revolucije u Istri, Hrvat­
skom primorju i Gorskom kotaru (svesci 1—4, 1978—1981), 3/1982, 196—203. 
Zbornik, Historijski institut Slavonije i Baranje, god. 19, br. 1, Slavonski Brod 1982, 
337 str., 1/1983, 123—126. 
Marxova »Historija tajne diplomacije 18. stoljeća« u našem Izdanju, (Globus, Zagreb— 
Ljubljana 1982), 2/1983, 179—189. 
Dva kataloga o Marxu, Engelsu i radničkom pokretu, 2/1983, 193—194. 
Obljetnički svezak Zbornika, Centra za društvena Istraživanja Slavonije I Baranje 
(20, 1983), 1/185, 206—208. 
Viktor Novak, Magnum Crimen (Pola vijeka klerikalizma u Hrvatskoj), u novom iz­
danju, Zagreb—Beograd 1986, 1/1986, 178—181. 
Socijalistička misao u Srbiji od prvih socijalista do socijalističke revolucije. Zbornik 
Socijalistička misao u Srbiji, Beograd 1985, 256+253 str., 2/1986, 136—140. 
O š m i Ć , Vlado — SOBOLEVSKI, Mihael — GIRON, Antun 
Osvrt na osam svezaka Senjskog zbornika (1965—1980), 1/1983), 127—138. 
OŠTRIĆ, Vlado — JANJATOVIĆ, Bosiljka 
Autori u »Časopisu za suvremenu povijest« 1979—1983. god., 3/1983, 224—227. 
OŠTRIĆ, Vlado 
V. JANJATOVIĆ, BosUjka-OŠTRIĆ, Vlado 
PEJNOVIĆ, Nikica 
Istorijske teme i dileme, 2/1985, 71—86. 
* Siri osvrt na knjigu V. Đuretića »Saveznici i jugoslovenska ratna drama«, I I II, 
Beograd 1985. 
PEŠIĆ, Savo 
Todor Kuljić, Fašizam — sociološko-Istorijska studija, Nolit, Beograd 1978, 2—3/1979, 
150—154. . 
Živković, Dušan, Narodni front Jugoslavije 1935—1945, Narodna knjiga, Beograd 
1978, 1/1980, 205—210. 
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Nesvrstanost u suvremenom svijetu. Zbornik priloga i dokumenata, RO Vjesnik, Za­
greb 1979, 1/1981, 159—165. 
Čedomir Štrbac, Koegzistencija i internacionalizam, Beograd 1982, 235 str., 1/1983, 
113—115. 
Zoran Vidojević, Samoupravljanje delo radničke klase, Mladost, Beograd 1982, 390 
str., 3/1983, 201—205, 
PETRANOVIĆ, Branko 
Osnivački kongres Narodnog fronta Jugoslavije, 1/1980, 5—15. 
Radoje Pajovič, Kontrarevolucija u Crnoj Gori, četnički i federalistički pokret 1941— 
—1945, Cetinje 1977, str. 616, 2—3/1979, 159—164. 
U povodu osvrta Zlatka Čepa na »Istoriju Jugoslavije 1918—1978«, 2/1982, 185—189. 
PETRANOVIĆ, Branko — ZEČEVIĆ, Momčilo 
Odgovor na napis Anta Milušića, »U povodu najnovije zbirke dokumenata o 
Jugoslaviji« (Branko Petranović i Momčilo Zečević, Jugoslavija 1918—1984, 
IRO »Rad«, Beograd 1985), 3/1986, 99—122. 
PLETERSKI, Janko 
Povijesna misao slovenskih marksista u vrijeme Speransove knjige, 1/1979, 
7—21. 
Napomene o uvažavanju općeg i posebnog s gledišta jugoslavensko — nacional­
no (republičko i pokrajinsko), 2/1981, 63—71. 
* Referat na znanstvenom savjetovanju »Opće i posebno u historiji SKJ«, Veli Brijun, 
18—20. XII 1980. 
PLOVANIĆ, Mladen 
O nekim vojno-političkim zbivanjima u Rijeci ljeti 1943. godine u svjetlosti 
odnosa KP Hrvatske i KP Italije, 1/1984, 27—52. 
Gradsko redarstvo u Sušaku o »komunistički nastrojenim« srednjoškolcima 1937. 
godine, 2/1987, 119—133. 
* Uvod, 119—125 i tri spisa, s bilješkama, 125—133. 
POPLAZAROV, Risto 
Položaj, borbe i dostignuća Makedonaca u Egejskoj Makedoniji u prvoj polo­
vici XX stoljeća, 3/1982, 63—80. 
POPOVIĆ, Nikola 
Je li bilo organizovano Odeljenje Južnih Slovena pri Narodnom komesarijatu 
za pitanja nacionalnosti u Moskvi 1918. godine?, 2/1982, 179—184. 
* Diskusija N. Popović—I. Očak—B. Hrabak (više njihovih radova). 
PRIBIĆ, Branka 
Srpsko pitanje pred Hrvatskim saborom godine 1861, 1/1980, 75—96. 
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Njemački historičar Ranke i Vuk Karadžić, 1/1987, 187—190. 
Osterreichische Osthefte, 1—4, Beč 1979, 3/1980, 196—199. 
Izbor iz francuske i njemačke literature o socijalističkoj radničkoj prosvjeti, 3/1984, 
91—95. 
25-godišnjica Društva za povijest radničkog pokreta u Beču, 1/1985, 209—211. 
* Osvrt na publikaciju »Feuer — nicht Asche«, Wien 1984. 
Savjetovanje u Mariboru: Etnologija—povijest, 1/1985, 211—212. 
* 8—9. XI 1984. 
The Sarajevo Trial, vol. I and II, Documentary Publications, Chapel Hill, 1984, 
3/1985, 180. 
Revue des Etudes Slaves, Tome 56, Pariš 1984, 3/1985, 187—188. 
Anthropos, I—IV, Ljubljana, 1985, 3/1985, 189. 
Milisavac 2ivan, Istorija Matice srpske, I deo, 1826—1864, Novi Sad 1986, 970 str., 
1/1986, 194—195. 
P R O B L E M I I S T R A Ž I V A N J A H I S T O R I J E SFRJ 1945—1980. 1/1985, 1—98. 
* Razgovor na temu »Metodologijski i znanstvenoistraživački problemi historije SFRJ 
poslije 1945. godine« (Zagreb, 6. i 7. prosinca 1984). 
Uvod, 1. Izlaganja (redom prvog javljanja za riječ): Zlatko Čepo, Biljana Kašić, Ran­
ko Končar, Dušan Nečak, Drago Borovčanin, Marija Obradović, Tihomir Klarić, Fehmi 
Puškoli, Momčilo Mitrović, Aleksandar Kasaš, Martin Ivanič, Nedjeljka Kremzir, Dušan 
Bilandžić, Lidija Sklevicky, Vladimir Sabolić, Marijan Maticka, Senka Babović, Jera 
Vodušek, Nada Jurukova, Berislav Jandrić, Dragoljub Petrović, Vera Kac, Zorica Sti­
petić, 2—53. Informacije o problemima i rezultatima rada instituta za historiju rad­
ničkog pokreta u Jugoslaviji: J. Vodušek, D. Borovčanin, M. Mitrović, D. Nečak, F. 
Puškoli, A. Kasaš, Radoslav Raspopović, B. Kašić, R. Končar, 54—68. 
Historija poslijeratnog razvoja u svjetlu pojedinačnih istraživalačkih iskustava: S. 
Babović, L. Sklevicky, M. Mitrović, V. Kac, Željko K. Benčević, N. Jurukova, Zdenko 
Radelić, B. Kašić, K. Spehnjak, 68—98. 
PRŠIĆ, Miloje 
Petar Opačić, Solunski front—Zejtinlik, Beograd 1979, 1/1980, 239—244. 
Vojno-političko savetovanje u Stolicama — značaj i posledice za NOP, Zbornik ra­
dova, Beograd 1980, 3/1980, 146—150. 
P R U N K , Janko 
Nacionalni programi u slovenskoj političkoj misli (1848—1945), I dio, 3/1985, 
1—30. 
* Do 1928. 
Nacionalni programi u slovenskoj političkoj misli (1848—1945), I I dio, 1/1986, 
1—28. 
* Od 1929. 
P U R T I Ć , Andro 
Sergije Dimitrijević, Socijalistički radnički pokret u Srbiji 1870—1918, Beograd 1982, 
350 Str., 3/1983, 215-217 . 
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RADELIC, Zdenko 
Izvori i literatura o Savezu sindikata Hrvatske (Savezu sindikata Jugoslavije) 
1945—1980, 3/1982, 111—163. 
* Popis korištene literature, 148—163 (308 jedinica). 
Prvi kongres Jedinstvenih sindikata Hrvatske, 1—2/1988, 115—136. 
* Kongres u Zagrebu, 26—27. V 1946. 
Prvi štrajkovi u socijalističkoj Jugoslaviji (Dokumenti iz 1945. godine), 3/1988, 
123—139. 
Zgodovinski časopis 1974—1979, 2/1981, 179—185. 
* U ČSP 3/1974. Olga Jansa-Zorn objavila je prikaz »Zgodovinskog časopisa« 1947— 
—1973. 
Stipe Tonković, Sindikati u socijalističkoj Jugoslaviji, Zagreb 1984, 387 str., 2/1984, 
110-117. 
RAJČEVIĆ, Vojo 
Tito i mladi između dva svjetska rata, 2/1980, 77—91. 
Revolucionarni omladinski pokret, 2/1982, 72—73. 
* V. Osvrt na rezultate rada OOUR-a za znanstvena istraživanja. Istraživanje povi­
jesti komunističkog pokreta 1918—1941. 
Međunarodni kongres studenata socijalista i komunista u Ženevi (26—29. XII 
1919), u svjetlu novih dokumenata (Prilog biografiji Voje Vujovića), 1—2/1988, 
15—24. 
RAJČEVIĆ, Vojo — ČALIĆ, Dušan 
Crnogorska revolucionarna intelektualna omladina na Zagrebačkom sveučilištu 
između dva rata. Prilog povijesti naprednog studentskog pokreta, 2/1981, 51— 
—62. 
RASTIĆ, Marijan 
Arhivska građa organizacija i rukovodstava KPH/SKH u Historijskom arhivu u 
Zagrebu, 3/1983, 49—60. 
* V. Okrugli stol »Izvori i literatura ...« 
REDŽIĆ, Enver 
Okupacija i kontrarevolucija u svjetlu dokumenata četničkog pokreta Draže Mi-
hailovića 1941—1942, 3/1982, 45—61. 
RIZAJ, Skender 
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